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第一頁 
當代中文小說中的第二人稱敘述 
 
引言： 
 
  「敘述」（Narration）是作者的權力自我限制的一個過程。作者對一篇小說
的底本，是無所不知，可以掌握所有資料的，但作者不能（不會）把一切資料都
放在文本裡敘述出來。作者如何去選取甚麼可以說的，甚麼應該說的，如何去寫，
如何去敘述這個底本，便是構成一篇小說好與壞的重要因素：能不能恰當地敘
述，或與別不同，或技巧出眾等等。易言之，好的敘述，也是一個權力自我限制
得恰當的過程。 
 
  當作者意圖創作一篇小說，或者是讀者希望閱讀一篇小說，最初步便要選取
／瞭解這篇小說是用那一種類的「敘述人稱」。敘述人稱最簡單及最直接的分類
方法，便是以人稱代詞來劃分。故此，敘述人稱可以分作三種：「第一人稱（即
運用代詞『我』／『我們』）」敘述，「第二人稱（運用代詞『你』／『你們』）」
敘述及「第三人稱（運用代詞『他』／『他們』）」敘述。作者選取那一種敘述人
稱便是權力自我限制的第一步，這決定了敘述者（Narrator）1的身份，及他的敘
述視角（point of view）。 
 
  在這篇論文中，我希望討論「敘述人稱」中的「第二人稱敘述」。我希望探
討「第二人稱敘述」與當代中文小說的關係，研究「第二人稱敘述」在當代中文
小說中起了甚麼樣的功能。這篇論文會分作三個部份，第一部份是在當代中文小
說中找出運用第二人稱敘述的作品，探討這些作品在運用第二人稱敘述時有沒有
甚麼不同的地方；若有不同，再歸納分類。第二部份是以第一部份分類後不同類
型的作品作基楚，重新探索第二人稱敘述的定義及特質。第三部份是研究在當代
中文小說中，這些不同類型的作品，展現了甚麼樣的特別的功能。 
                                                 
1 每個故事都必然有一個敘述者，無論這個敘述者是作為人物的敘述者，還是隱姓埋名的敘述
者，否則故事無法組織和表達。「無敘述者敘述只是十分誇張地表示敘述者相對的沈默，他盡量
閃在一旁，注意決不自稱」，故此，每篇作品都一定有敘述者的。（熱奈特：《敘事話語――新敘
事話語》（中國社會科學出版社，1990），頁 249。 
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第一部份：第二人稱敘述的類型 
 
（一） 
 
  巴．略薩（Planeta, S.A.）在他的《中國套盒》2中，把「第二人稱敘述」解
釋為由「一個不清楚是從故事天地內部還是外部講述故事的敘述者」來講故事，
並謂這種敘述「根底極淺，是現代小說的一種產物」。可見「第二人稱敘述」是
西方現代主義之下孕育的一種新的敘述技巧。這種敘述技巧在中文小說中並不常
常運用到，或許因為在中國古典文學作品類裡面根本未曾出現過這種技巧，缺乏
傳統。直至西方現代主義開始對中文小說構成影響，在六七十年代之後，以「第
二人稱敘述」的小說（以下簡稱為「第二人稱小說」）才漸漸地在中文文學上出
現，數量也隨之增加。 
 
  對於「第二人稱小說」的定義，我會根據在《中外寫作技巧大觀》3一書訂
下的三項特點作標準。首先列出該書所定的三項特點：  
 
一．把讀者置於敘述對面：故事情節依靠第三人稱（或第一人稱）展開敘述，忽
插入第二人稱，讓敘述者與讀者直接交流見聞和感受，把讀者稱之為「你」。通
過這一人稱角度，作者可以方便地抒情和議論。 
 
二．敘述者與人物處面對面位置，將讀者拖進交談圈內旁聽：讓敘述者「我」（可
兼人物）與另一人物「你」進行交談，使讀者成為一個非常接近的旁聽者。 
 
三．敘述者在作品中不直接露面，作品內容都通過某一特定人物「你」的間接視
點予以表現：這是一種較為純粹的第二人稱敘述，常使讀者將自己等同於這個特
定人物。這種寫法與第一種寫法的區別在於：第一種寫法是敘述者與讀者面對面
的直接交流；而此寫法是敘述者通過「你」與讀者進行間接交流。與第二種寫法
的區別在於：第二種寫法的內容須受第一人稱「我」的視點支配；而這寫法沒有
「我」，僅敘述者與「你」之間關係支配，這敘述者如果是實在的人，則受實在
                                                 
2 巴．略薩（Planeta,S.A.）著，趙德明譯：《中國套盒－－致一位青年小說家》（天津：百花文藝
出版社，2000），頁 37。 
3 金健人、鄭廣宣主編：《中外寫作技法大觀》（上海：上海教育，1994），頁 500-505。 
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人與「你」的關係支配，如果不是某個實在的人，則可以某些時候像上帝一樣深
入「你」的內心或你所不知的範圍。 
 
  我會以這三項特點來檢視一部4小說是否由「第二人稱敘述」寫成。當一部
小說能夠符合以上三項特點的其中一項，便可作為這次研究的例子。鑑於當代中
文小說數量眾多，要把全部的小說都一一檢視實在是十分艱鉅的工作，故本文所
選取的例子，都是集中於我個人有限的閱讀。或從以往閱讀的小說，或從中港台
三地的各種不同的小說選本，或從一些評論文章提及到的，我都會將之納入這次
研究的範圍。這些例子的選擇是否有代表性，會直接影響這次研究的結果是否能
夠成立及可靠。雖然單憑我個人的有限閱讀，的確未能顧及到當代整個中文小說
中的每一個作品，然而，我相信，在我沒有刻意選擇下地找尋合乎以上標準的小
說中，也會起了一種「見微知著」的作用。我也相信在這有限的閱讀中的研究，
也有找出一定程度有關第二人稱敘述的特點。我更相信在以後，有更多的時間，
閱讀更多的小說時，可以繼續添增例子，使這研究的內容更充實。以下提及的分
類及其他分析，都是建基在剛才提及我個人的閱讀。 
 
根據我選擇的原則，我找出一定數量的小說。接著我會把這些作品再作出分
類。我會以下兩點來作分類的標準： 
 
１．敘述者處身的位置，是作為情節以外的敘述者，或者是參與情節的敘述者。 
 
２．敘述者對文本所能掌握的深淺程度，在這裡我會分作三個層次： 
第一層次是敘述者屬於「全知全能」（omniscient point of view）式，對一切
情節都巨細無遺地掌握； 
第二層次是敘述者只能掌屋敘述文本中的「你」的情況； 
第三層次是敘述者對敘述文本中的任何情況，包括「你」的情況也不能掌握，
只屬於旁觀者的角色。 
 
  根據以上我定的分類方法得出下表： 
                                                 
4 許子東在他的《當代小說與集體記憶――敘述文革》中提出為方便起見，不論長篇中篇短篇小
說，一律統稱為「一部小說」不稱為「一篇小說」，這裡沿用其說法。（台北：麥田出版股份有限
公司，2000），頁 24。 
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 敘述者對情節掌握的深淺程度： 
敘述者的
位置： 
第一層次： 
全知全能 
第二層次： 
掌握“你”的一切 
第三層次： 
旁觀者 
文本外 莫言《歡樂》 
莫言《十三步》 
黃碧雲《烈女圖》 
平路＜虛擬台灣＞ 
朱天心《古都》 
 
西西《我城》 
董啟章《雙身》 
水晶《愛的凌遲》 
高行健《一個人的聖經》
高行健《靈山》 
西西＜虎地＞ 
張波＜鴿子．鷂子＞ 
 
文本內 莫言《紅樹林》 
張大春《晨早新聞》 
莫言＜你的行為使我們恐
懼＞ 
朱天心＜預知死亡紀事＞ 
朱天心＜袋鼠族物語＞ 
嚴歌苓《扶桑》 
 也斯《剪紙》 
西西《阿髮的店》
西西＜雪髮＞ 
 
（二） 
 
在上表中羅列了合乎上述「第二人稱敘述」的三項特點的作品5，再根據我
定下的分類，把這些作品分成四種類別，以下我會詳細分析。 
 
第一類：敘述者超越情節以外，對敘述文本中一切情況全知全能。如莫言《歡樂》，
莫言《十三步》等。 
 
這類作品中由一名全知全能的敘述者控制著一切情節的變化。就以莫言《歡
樂》中的一段文字作一個例子： 
 
                                                 
5 這些作品的資料在「參考書目」中全部列明。 
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村主任提酒去魯家賀喜，魯老三，穿著一套新縫的藍布制服，脖領子上來著
兩顆直別針，口袋裡插著兩支鋼筆，剃了一個嶄新的小平頭，腳上是一雙白色回
力球鞋，這將要去學著挖金子的專科學生，雙手捧著茶壼，恭恭敬敬地給村主任
倒茶水，村主任滿臉堆笑，雙手捧著茶碗接水，嘴裡誇著：老三，這一下出息大
了，挖出狗頭金來，帶回來讓你大叔開開眼界……這些情景你並沒有親眼看到，
魯連山家為兒子慶功筵宴時，你正公墓裡爹的墳墓前徘徊。……你恨不得對準那
兩個耗子洞撒一泡又黃又臊的老尿！但你知道不能撒尿了，你應該把尿憋足，憋
得像高壓水龍頭一樣，滋到一個你認為最骯髒別人認為最神聖的地方。6（劃線
為筆者所加，下同。） 
 
這段文字由一個全知全能，處身於情節以外的位置，隱身式（Implicit）的
敘述者敘述。在開首時敘述者是在敘述魯家設宴招待村主任的情況，但到了中
段，敘述者把敘述的情境由魯家轉到「你」身上（上文底下有劃線的地方），而
對「你」的一切，不論外在行為或內心也都掌握。在這類作品中，敘述者就如上
帝一般掌握萬有。 
 
第二類：敘述者超越情節以外，不是全知全能，只能掌握“你”的一切；如西西
《我城》，董啟章《雙身》，高行健《一個人的聖經》，高行健《靈山》等。 
 
  這類及第一類作品的敘述者，都是超越情節之外，但這類作品不同之處是，
敘述者只能掌握敘述文本中「你」的行為及內心，對於敘述文本其他的人物，敘
述者只會（只能）敘述他們的外在行為，沒有（能力）深入他們的內心。易言之，
敘述者只是敘述「你」及「你」所能兼顧到的情節而已，對於「你」不能兼顧的，
敘述者不會敘述，嚴守「你」的觀點。我們可以看看董啟章的《雙身》的其中一
段： 
 
  當你對前景茫無頭緒而被迫在這裡待下時，你感到你和阿徹的關係開始慢慢
產生了轉變。你們之間不再單純只是幫助者和受助者，但用朋友來形容也不貼
切。阿徹的心思，你完全沒有法掌握，因為你已經喪失了衡量事物的出發點。你
也不知道你對阿徹的戒備是出於什麼。究竟是因為你對他人格的懷疑，還是單單
                                                 
6 莫言：《懷抱鮮花的女人》（台北：洪範出版有限公司，1993），頁 234-235。 
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因為他是男人？而這究竟是一個女人對陌生男人的狐疑，還是一個男人對男一個
男人的恐懼？在這類問題你心亂如麻，你一直所依仗的準則不再生效，就像現在
近視已經好了，若再勉強戴上從前的眼鏡，反而會頭暈目眩一樣。7 
 
  引文有劃線的那句：「阿徹的心思，你完全沒有法掌握」，可見敘述者是透過
「你」的眼光去敘述，沒有突破「你」的局限。與第一類作品相比，敘述者所能
掌握的程度大大降低。 
 
第三類：敘述者是情節中人物，並且對一切情況全知全能。如莫言《紅樹林》 
張大春《晨早新聞》。 
 
  在這類作品中，敘述者是現身式（Explicit）的，化身成敘述文本中的「我」。
這個人稱代詞「我」直接在文本裡與「你」溝通。「我」所講的一切，是直指向
「你」的，像是兩個人之間的對話，根本不關第三者的事。例如張大春《晨早新
聞》的有一段文字是這樣的： 
 
  你是一個家庭主婦。你和我、還有許許多多每天收看本地電視台晨間新聞的
觀眾至少有一點是相同的：我們都「完全相信」強尼．華特斯播報的內容，我們
都知道他經常會胡址。8 
 
  在這段文字中，我們看到敘述者以「我」的身份現身，並者直接與「你」這
個家庭主婦溝通。敘述者又以「我們」把「我」及「你」統攝起來；很明顯地，
敘述者正對著「你」談論著別人的事，像平常的對話一般。不過奇異（奇怪）的
是，敘述者在與「你」對話之餘，竟然連「你」的一切――從行為到內心都瞭如
指掌。再看看以下一段例子： 
 
  你（筆者按：即上一段引文的家庭主婦）每天準時收看強尼的晨間新聞，一
面為四個孩子準備午餐盒，表情和強尼一様嚴肅、專注、一絲不苟；可是你心裡
潛伏著一點非常隱密的樂趣。比方說：你知道比利不愛吃菠菜，維琪痛恨山藥，
                                                 
7 董啟章：《雙身》（台北：聯經出版事業公司，1998），頁 97-98。 
8 張大春：《四喜憂國》（台北：遠流出版事業股份有限公司，1988），頁 34。 
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邁可自以為對雞精敏感，而小約瑟為了和兄弟一樣反對某種食物，所以拒吃洋
葱。於是你會悄悄地把那些「噁心的」、「難聞的」東西壓碎、研粉，攪拌成糊、
漿，混在孩子們愛吃的食物裡，使餐盒塞滿一定會被吃光的 concoction。這是
你的秘密，連你的丈夫彼得．霍爾都不知道。9 
 
  「你」有一個秘密連丈夫都不知道，不過那個作為「我」的敘述者竟然知道，
這正是全知全能式的敘述者的權力，與第一類作品的敘述者一般是上帝，不過在
這類作品中這個上帝是化身成「我」，是「你」身旁的人物，屬於情節裡的一份
子。既處身在「你」左右，又能掌握「你」的一切。 
 
第四類：敘述者是情節中人物，不是全知全能，不能掌握“你”的一切，只是一
名旁觀者。如也斯《剪紙》。 
 
  我們先看看也斯《剪紙》的一段文字： 
 
  近月來，你總是悒悒的。我們都料不到你出來教書不過兩個月就憤而辭職。
我知道你覺得同事很庸俗，對學生也很失望了。但直正的詳情我卻不知道。只見
你默默坐在家裡，許多時我不知你在想甚麼。往日我們來到你家裡，找你和大姊
出去散步，都是自然不過的一回事，但近來你的話越來越少，仍然招呼我，但心
裡卻想像著別的事，仍然跟我說話，但卻像有些重要的事，並沒有告訴我。10 
 
這類作品的敘述者與第三類作品的都是以「我」的身份在情節中出現，不過
最大的不同處在於，敘述者不能掌握自身以外一切的情況，純粹作為一個旁觀
者，與「你」對話。 
 
因為敘述者只是情節中一名人物，不能超越這人物所能知的範圍程度。於
是，這個「我」「很正常地」不能明白「你」究竟在想甚麼，究竟為何「悒悒」；
這個「我」只是在訴說給「你」知，詢問「你」的情況，是屬於兩個人之間的對
話。這類作品很像書信，或二人之間的密語。與其他三類相比，這類作品的敘述
                                                 
9 見註 3，頁 34。 
10 也斯：《三魚集》(香港：田園書屋，1988)，頁 154。 
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者的權力最少。 
 
  上述四種類別的作品，最基本的共通點就是在作品中總會有一個「你」出現。
除了這個共通點外，這四類作品在其他方面都沒有相同的地方，例如敘述者處身
的位置，對情節掌握程度的深淺。這些不同之處對第二人稱敘述在小說的作用有
沒有影響呢？接著的部份我便會把這四類作品比較分析，希望從這四類作品中，
通過比較及分析，找出第二人稱敘述比較明晰的定義，以及第二人稱敘述的特質。 
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第二部份：第二人稱敘述的定義及特質 
 
（一） 
 
首先，我會先談談「敘述人稱」的劃分方法。 
 
第一人稱及第三人稱敘述的劃份標準，根據《講故事：對敘事虛構作品的理
論分析》一書所言，「第一人稱敘述」是「當敘述者是故事裡的人物時，無論這
情形多麼表面化，敘述(者)都是限於人物（character-bound）的，是以第一人
稱（之所以這樣命名，是因為第一人稱代詞『我』被用來指代也在敘述的人物）
來講述的。」11而「第三人稱敘述」是「當敘述(者)不是故事裡的某個人物時，
敘述（者）是匿名（anonymous）的，以第三人稱（這樣命名是因為只有第三人
稱代詞――他、她、他們――被用來指代人物）講述的。」12我嘗試以西西《我
城》中某些章節來作第一人稱及第三人稱敘述的例子： 
 
「我對她們點我的頭。是了，除了對她們點我的頭之外，我還有甚麼話好說。
這座古老而有趣的大屋子，有十七扇門的，而她們說：就給妳們住吧。她們說的
妳們，指的是：我娘秀秀，我妹阿髮，以及我，阿果。」13 
 
「阿游到了候斯頓已經五天了。阿游喜歡航海。阿游喜歡船。我要到世界各
個角落去走走，阿游說。當阿游和阿果一起上課的時候，無論上甚麼課，阿游總
是把一本地理課本放在桌子上。……阿游喜歡流浪。他於是拋開書本。」14 
 
從以上兩段引中我們便可以看到第一人稱及第三人稱敘述的分別。第一段引
文中，敘述者以人稱代詞「我」――阿果――的身份出現在情節裡面，以「我」
自稱，這便是第一人稱敘述；第二段引文中的敘述者卻是匿名隱身，置身於情節
                                                 
11 史蒂文．科恩＆琳達．夏爾斯（Steven Cohan & Linda M. Shires）著，張方譯：《講故事:對敘
事虛構作品的理論分析》（Telling Stories A Theoretical Analysis of Narrative Fiction）（台北,駱駝出
版社，1997），頁 98。 
12 同註 2，頁 98。 
13 西西：《我城》（台北，洪範出版公司，1999），頁 1。 
14 同註 4，頁 171。 
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外，敘述阿游及阿果――用了人稱代詞「他」――的情況，這便是第三人稱敘述。
（事實上，「第三人稱敘述者」這一術語是悖理的：敘述者並不是一個「他」或
「她」。敘述者只是在敘述一個第三者，「他／她」的情況而已。15）簡言之，分
別各種敘述人稱的標準，就是看看敘述者處身於敘述文本的外或內，以及在敘述
文本裡以那一種的人稱代詞作敘述的主體。 
 
基於這個界定敘述人稱的標準，我們在界定第二人稱敘述時，是否也應該從
敘述者處身於敘述文本中的那一個位置――文本內或外，以及敘述文本所出現過
的人稱代詞的種類來作準則呢？ 
 
對上文提到的四類作品而言，第一及第二類的作品，敘述者都是處身於文本
外的。敘述者沒有參與情節，或者至少能夠掌握「你」的外在行為及內心，或者
是全知全能式的。然而第三類及第四類作品中，敘述者卻是置身於敘述文本內，
參與了情節，以「我」這個人稱代詞現身在作品中。 
 
在這裡出現了一個問題：在第三及第四類作品中，敘述者在文本裡出現，並
用人稱代詞「我」自稱，那麼，這其實是「第一人稱敘述」嗎？這是關乎到敘述
者處身的位置，對界定敘述人稱的影響。 
 
（二） 
 
在討論敘述者處身的位置與「第二人稱敘述」的關係之先，我首先會分析「敘
述接受者」16與「第二人稱敘述」的關係。若能夠理清這兩者的關係，對探討敘
述者處身的位置這問題，會有很大的幫助。 
 
趙毅衡在《當說者被說的時候――比較敘述學導論》一書中曾經指出「第二
人稱小說」是「敘述接受者明顯是被稱為『你』的小說。……這些小說讀起來似
                                                 
15 米克．巴爾（Mieke Bal），譚君強譯：《敘述學：敘事理論導論》（Narratology: Introduction to the 
Theory of Narrative）（北京：中國社會科學出版社，1995），頁 141。 
16 敘述行為可以歸立為以下一條程式：「敘述者(Narrator)→敘述文本(Narrative text)→敘述接受者
(Narratee)」。敘述者可以現身，也可以隱，,敘述接受者亦然。 
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乎是並不想讓第三者聽到似的兩人密語」 17。在這個情況下，第二人稱敘述的一
項特質，就是「敘述接受者」是以「你」這個人稱代詞出現在敘述文本裡。 
 
我們可以看看高行健的《靈山》的第一段： 
 
你坐的是長途公共汽車，那破舊的車子，城市裡淘汰下來的，在保養的極差
的山區公路上，路面到處坑坑窪窪，從早起頭顛簸了十二個鐘，到這座南方山區
的小縣城。 
你背著旅行袋，手裡拎個袴包，站在滿是冰棍紙和甘蔗屑子的停車場上環
顧。18 
 
根據《講故事：對敘事虛構作品的理論分析》所言，「『你』是發生在故事中
的事件的主體，……『你』顯然不是負責這個文本的敘述施動者（敘述者）：你
是一個讀者（敘述接受者）而不是敘述者」19。在《靈山》的引文中，我們可以
看出「你」就是這敘述文本中的敘述接受者。在這裡我們不能看到敘述者，只是
知道有一名敘述者藏身在某一地方，敘述著「你」的情況：乘車十二小時、背著
旅行袋、手拿著行李。敘述者指明了敘述的對象――敘述接受者――就是「你」。
故此，引文的「你」是一個被敘述著的人物，也是敘述接受者。這個時候，敘述
接受者是「現身式」的，我們可以明確知道這文本是敘述給「你」知道的。就是
第二人稱敘述的其中一項特質。 
 
假使我們把這項特質，放在這四類作品中，我們都可以從這四類作品的最基
本共通點――在敘述文本裡都會有「你」這個人稱代詞出現――中，看出這個「你」
就是敘述行為中「現身式」的「敘述接受者」。 
 
（三） 
 
在第三類作品中，敘述接受者「你」是現身式的存在於文本裡面。但是在這
                                                 
17 趙毅衡：《當說者被說的時候──比較敘述學導論》（北京：中國人民大學出版社，1998），頁 9。 
18 高行健：《靈山》（台北：聯經出版事業公司，1990），頁 1。 
19 見註 2，頁 101。括號內的術語為我所加，,這是因為翻譯的不同之故。 
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類作品中，敘述接受者不一定是情節中的人物。我們試看看這一段： 
 
別說你對此種老靈魂們所謂的真正大自由覺得不可思議，也別禮貌的說你很
羨慕做那種選擇所需的勇氣（老靈魂們也以為反覆數十年老實的做同樣一張考
卷，也需要非常的勇氣），我再次強調，對老靈魂們而言，死亡是一種權利，而
非義務（儘管你我當中也有一些人基於衛生的緣故，已說服自己把死亡當做人生
的目標，並視那些處處逃避死亡的人是不健康不正常的）。20 
 
再看看另一篇小說的一段： 
 
這個故事，是寫給非袋鼠族看的，因為袋鼠族大約不會有時間和心力看到。 
自然，首先應當先介紹一下袋鼠族，我想你一定看過她們，不，不是在澳洲，
不是澳洲才有的那種動物，你一定看過的，……若沒有，而你又真有興趣知道，
不妨提醒你，其實隨時有機會，明天早上，稍稍晚過你平日的上班時間，無論你
是自己開車、搭計程車或等公車的人，對，差不多了，但請你把目光從小 UNO
和 MINI 奧斯汀的駕車女人移開，她們不怎麼算是，不在本文所要討論的。21 
 
在以上兩段引文中，敘述者很明顯是在情節內以「我」這個人稱代詞出現。
而敘述接受者是「你」。不過，這個「你」不是情節內的人物。在前一段引文中，
「我」正在敘述著「老靈魂」的情況給「你」知道，「你」本身是在情節以外的，
或許是一名讀者；而後一段引文更明顯地指出「我」正在講述關於袋鼠族的故事
給非袋鼠族的人士――即「你」――知道。這兩段文字中，「你」都是置身於情
節外的人物，雖然在文本裡面現身，但沒有在情節上起著作用；但是，敘述者連
「你」聽了這個故事之後的反應也能預先敘述出來，有時又在詢問「你」的意見，
有時卻直接教導「你」做某些事。這樣會使到敘述者的敘述好像立刻得到反應。
這與中國古典文學的小說――尤其是傳奇一類――很相似，如李漁《十二樓》中
有一段此說：４ 
 
看官們看到此處，別樣的事都且丟開，單想詹家的事情，吉人如何知道？是
                                                 
20 朱天心：《想我眷村的兄弟們》（台北：麥田出版股份有限公司，1997），頁 151。 
21 同註 18，頁 173。 
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人是鬼？是夢是真？大家請猜一猜。且等猜不著時再取下回來看。22 
   
「看官」、「大家」等字眼都表明了敘述者是直接地指向讀者而說的，這可能
因為中國古典文學的小說是以「說書」的形式轉變過來，雖然在敘述者見面已沒
有一些真的讀者，但敘述者的口吻仍是像說書一般像真接與讀者對話。 
 
在第三類作品中，不是全部作品都是這樣的。莫言《紅樹林》及張大春《晨
早新聞》中的敘述接受者「你」都是參與情節當中。故此，在作第三類作品中，
我們再可以分作兩類來： 
 
 敘述者對情節掌握的深淺程度：  
敘述者的位置： 第一層次：全知全能 敘述接受者的位置：
莫言《紅樹林》 
莫言＜你的行為使我們恐懼＞ 
張大春《晨早新聞》 
嚴歌苓《扶桑》 
參與情節  
 
文本內 
朱天心＜預知死亡紀事＞ 
朱天心＜袋鼠族物語＞ 
沒有參與情節 
 
 
第三類作品中的這兩類，只是在於「敘述接受者」有沒有參與情節，而在其
他方面的特質都相同。這種情況只有在第三類作品中出現。因為其餘三類作品的
敘述接受者都一定是參與情節中的人物。 
 
（四） 
 
在分析了「敘述接受者」與「第二人稱敘述」的關係後，接著回到探討敘述
者處身的位置的問題。 
 
上文曾經說過第一第二類作品的敘述者是在情節外，而第三第四類作品的敘
述者處身在情節內。像第三第四類作品的敘述者，處身在情節內，以「我」這個
                                                 
22 李漁：《十二樓》（台北：桂冠圖書公司，1995），頁 67。 
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人稱代詞出現，這不是與「第一人稱敘述」的標準相同嗎？ 
 
我們試看看這兩段文字： 
 
我們齊集在你的門外，「老婆」拍打著門皮，「羊」用小指摳著鼻孔，「黃頭」
斜倚著門框……你二十年前的同學，我們，站在你的門前呼叫著： 
「騾子――驢騾子――呂樂之――開門――開門喲――」 
但是你不開門。23 
 
  我沫沫額上的汗，把垂下的頭髮撥回。我想洗頭，洗澡，睡覺。壞了燈閃著
光的桌面上散滿破碎的散字，沒有秩序也沒有意義。有些黏在桌邊，有些黏在手
上，有些掉到地上去。一絲絲的紅膠紙零落地黏在這裡那裡，在我們的手肘上，
像一個傷疤。24 
 
以上兩段分別是第四類作品及第一人稱小說的引文。我們可以看出，敘述者
同樣地是處身於情節中，敘述者在第一段引文中是用了「我們」出現；而在第二
引文中則是以「我」來出現，兩者都是第一人稱代詞。 
 
在這些第三及第四類作品中，敘述者都是以「我」的身份現身。在第一部份
分析過，在第三類作品中，「我」這個敘述者雖然處身於情節中，仍是一個全知
全能的「上帝」，能掌握情節任何的事。而第四類作品則屬於旁觀式的，對自身
以外的事並不能掌握，就像我們平時常見的書信一般。的確，第四類作品與書信
的分別根本不大，我們可以看看以下例子： 
 
親愛的鄰居，我把一切發生過的事都告訴你們了。我要告訴你們的是，那幅
牆上因有那麼多的蟲，也許我們會漏了幾隻沒有趕走，那麼，它們就會爬進你們
的窗子，跑到你們的廚房裡去了。所以，當你們晚上吃晚飯的時候，最好小心看
看鍋子碟子，不要把它們吃到肚子裡面去。25 
 
                                                 
23 莫言：《夢境與雜種》(台北:洪範出版有限公司,1994),頁 57。 
24 也斯：《三魚集》(香港:田園書屋,1988),頁 175-176。 
25 見註 13，頁 60。 
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以上的引文是西西《我城》中其中一個人物阿髮寫給她鄰居的一封信的一段
節錄。文字中的「你們」就是阿髮的鄰居。這段文字的敘述者是阿髮，她是情節
裡的一份子，無法得知鄰居的情況，於是她會問候鄰居們，叫他們小心，不要把
蟲子喫下。假若我們單純地把這段文字抽離於《我城》這篇小說，不知這是小說
裡的一封信的話，我們可以看出這其實與第四類的敘述方法是一樣的，敘述者
「我」直接對現身式敘述接受者「你」說話。易言之，第四類作品與書信有共同
的特質：是「我」寫給「你」一個人看的，真的像「兩人之間的密語」。故此陳
炳良在分析也斯＜剪紙＞時，提出這樣的敘述是屬於「我――你關係」（I-thou 
relationship）26。 
 
但這類作品是否就不是屬於「第二人稱敘述」呢？上文提過在第二人稱小說
中，敘述接受者一定是現身的，以「你」在文本裡出現。若從這個標準來看，第
四類作品中敘述接受者就是「你」，完全符合這一個標準。然而我們若從敘述者
身處的位置及人稱代詞方面看，這類作品的確與書信相似，可能只差沒有上款下
款問候語等等格式。在這情況下，這類作品更可能合乎第一人稱敘述了的標準，
因為敘述者是以「我」的身份在情節中出現。 
 
討論到此，對第四類作品的問題我先不下結論，我們再看看第三類作品的問
題。先看看以下例子： 
 
早晨，在車裏，你不經意地一抬頭，看到他用自行車馱著兒子急急地行進。
27 
 
以上文字乍看下與第一第二類作品相似，敘述者是在情節以外敘述著。事實
上在這部小說中敘述者是書中人物――是男主角馬叔和女主角林嵐的同學，不過
時常刻意隱藏自己，在許多篇幅中沒有現身，連名字都沒有，只在其中某些章節
中用了「我」或「我們」這類第一人稱代詞自稱： 
 
你爸爸在隨員的簇擁下，神氣地從我們面前走過。28 
                                                 
26 陳炳良:《文學散步─香港.魯迅.現代》(香港:香江出版社,1988),頁 57。 
27 莫言《紅樹林》,頁 20 
28 見注 5,頁 30。 
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在界定「敘述人稱」時，第三類作品的問題大致與第四類作品的問題相若；
然而，第三類作品的敘述者一方面是情節中人，一方面又是全知全能的人物，這
樣就顯得很奇突（奇怪）了。蔡源煌在《從浪漫主義到後現代主義》29中提出過，
「當敘述者為故事中人，寫（其他）人物內心」時，「這種敘事法可能是最複雜
而詭譎的了」。因為「人不是神，不是全知全能，對他人的內心的想法是無從窺
知的。但如果敘述者身為故事中人，又偏偏挑他人的心事來寫，問題就大了。」
《紅樹林》的「我」雖然與「你」林嵐及馬叔是相識多年的同學，但始終是人，
又怎可能連「你」心裡一切所思所想都知曉呢？更又甚者，例如小說中有一段描
寫林嵐與一名男妓之間的雲雨情，這名敘述者竟然可以事無巨細地把情況敘述出
來，而作品中都沒有交待自己是如何得知。這會犯上不合邏輯的毛病，因爲身敘
情節內的人物，在現實上根本無法得知另一個同樣是情節內的人物的心思，除非
得到那人的告之。在《紅樹林》裏，很明顯沒有交待資料的來源，這是這篇作品
的敍述角度十分奇突（奇怪）的地方。 
 
這種全知全能的「我」與「你」之間的敘述就與第四類作品中類似書信的特
質有所不同了。前者全知全能，但後者則是嚴守「我」的界限（沒有人寫信問候
人家之先已經能夠掌握對方――「你」的一切吧）。但是除了這點之外，第三類
作品也都是一種「我――你關係」的敘述方法，與第四類作品所面對的問題相若。
回到剛才的問題：第三第四類作品屬於第二人稱敘述嗎？這類作品有兩個特色： 
 
１．敘述接受者是現身式的「你」； 
２．敘述者以「我」的身份在文本出現，形成一種「我――你關係」。 
 
第一個特色合乎第二人稱敘述的標準，但第二個特色則比較合乎第一人稱敘
述。而我的意見是，這類作品都是屬第二人稱敘述，不過在相比之下，第一第二
類作品會顯得更嚴謹，屬更「正宗」的第二人稱小說。 
 
（五） 
 
                                                 
29 蔡源煌：《從浪漫主義到後現代主義》（台北:雅典出版社，1994），頁 165-166。 
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  經過分析四類作品後，在如何劃分第二人稱敘述上，得出以下兩項標準： 
 
１．敘述文本中的「敘述接受者」是現身的，並會以人稱代詞「你」出現。 
 
２．敘述者處身於敘述文本之外，沒有在敘述文本中現身。 
 
  不一定是完全達到兩點標準的作品才算第二人稱小說，最基本的重點是在第
一點，即作品一定要以「你」這個人稱代詞作為「敘述接受者」，能達到這一點
便可以算作一份子。此外，不能只有第二點而沒有第一點，因為在第三人稱中敘
述者也不是在情節中，沒有現身的。 
 
  在分析過第二稱敘述的定義後，接者會分析第二人稱在當代中文小說的功
能，起著甚麼特別的功能。 
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第三部份：當代中文小說中的第二人稱 
 
（一）四種第二人稱敘述類型的數量 
 
  首先要探討的是，第二人稱敘述的四種類型，在我選取的樣本中出現的“密
度”：那一種類型是最常為作者所運用，那一種不很常見等等，然後再作分析。 
 
 第一類 第二類 第三類 第四類 
1 莫言 
《歡樂》 
西西 
《我城》 
莫言 
《紅樹林》 
也斯 
《剪紙》 
2 莫言 
《十三步》 
董啟章 
《雙身》 
張大春 
《晨早新聞》 
西西 
＜雪髮＞ 
3 平路 
＜虛擬台灣＞ 
水晶 
《愛的凌遲》 
莫言 
＜你的行為使我們
恐懼＞ 
 
4 朱天心 
《古都》 
高行健 
《一個人的聖經》
朱天心 
＜預知死亡紀事＞
 
5  高行健 
《靈山》 
朱天心 
＜袋鼠族物語＞ 
 
6  西西 
＜虎地＞ 
朱天心 
＜想我眷村的只弟
們＞ 
 
7  張波 
＜鴿子.鷂子＞ 
嚴歌苓 
《扶桑》 
 
   西西 
《阿髮的店》 
 
   黃碧雲 
《烈女圖》 
 
 
  在上表中我們可以看出在我選取的樣本中，以第二類及第三類的作品較多。 
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（二）第二人稱敘述在作品裡的篇幅 
 
  接者我會再探討一下在我所選取的例子中，整部小說都是純粹用第二人稱敘
述（統一），或在不同章節用不同敘述人稱（並用）的作品的數量，以及這些作
品是屬於長、中或短篇小說： 
 
 統一 並用 
1 莫言 
《歡樂》(第一類) (中篇) 
莫言  
《十三步》(第一類) (長篇) 
2 平路 
＜虛擬台灣＞(第一類) (短篇) 
高行健 
《一個人的聖經》(第二類) (長篇) 
3 張波 
＜鴿子．鷂子＞(第二類) (中篇) 
高行健 
《靈山》(第二類) (長篇) 
4 朱天心 
《古都》(第二類) (短篇) 
西西 
＜虎地＞(第二類) (短篇) 
5 朱天心 
＜預知死亡紀事＞(第三類) (短篇) 
水晶 
《愛的凌遲》(第二類) (短篇) 
6 黃碧雲 
《烈女圖》(第三類) (長篇) 
董啟章 
《雙身》(第二類) (長篇) 
7 朱天心 
＜袋鼠族物語＞(第三類) (短篇) 
西西 
《阿髮的店》(第三類) (短篇) 
8 嚴歌苓 
《扶桑》(第三類)(長篇) 
張大春 
《晨早新聞》(第三類) (短篇) 
9  西西 
《我城》(第三類) (長篇) 
10  莫言 
＜你的行為使我們恐懼＞ 
(第三類) (中篇) 
11  莫言 
《紅樹林》(第三類) (長篇) 
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12  朱天心 
＜想我眷村的兄弟們＞(第三類)(長篇)
13  西西 
＜雪髮＞ (第四類) (長篇) 
14  也斯 
《剪紙》(第四類) (中篇) 
 
  從上表中顯示能夠純粹運用第二人稱敘述的作品是比較少；這些作品也多數
為中短篇小說，只有兩篇是長篇小說（第三類作品）。而屬於第一第二類的第二
人稱敘述及純粹使用的長篇作品則沒有。而在運用不同人稱敘述的作品中，長篇
的數量（七篇）與中（兩篇）短（四篇）的數量相若。 
 
  根據以上的數字，我們可以看出，在我選取的例子中，作者運用第二人稱敘
述的情況，有以下幾項特徵： 
 
１．在作品中「並用」幾種人稱敘述的情況比「統一」的為多； 
２．在「統一」的第二人稱敘述時，長篇作品的數量較中短篇作品少，而在「並
用」時則長篇數量較多； 
３．沒有第一第二類長篇作品運用「統一」的第二人稱敘述； 
４．第三類第二人稱敘述的作品較多，第二類次之，第一及第四類則較少： 
 
  以上幾項特徵意味著甚麼呢？其實這是關乎到第二人稱敘述在當代中文小
說上的功能。接著我會詳論之。 
 
（三）第二人稱敘述的獨特功能 
 
  第二人稱敘述最獨特的地方，就是敘述接受者在文本中現身，而且被稱之為
「你」。「你」這個人稱代詞，對敘述者來說，是置身於對立面的「觀／聽眾」；
而對於正在閱讀文本的讀者30而言，「你」就是指讀者自己了。 
                                                 
30 趙毅衡在《當說者被說的時候――比較敘述學導論》中提出過「敘述文本不可能沒有讀者，
敘述行為完全可能從未有讀者」，在這裡我所指的是敘述文本的問題，故讀者的地位是十分重要。
（北京：中國人民大學出版社，1998），頁 8。 
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在第二人稱敘述中，讀者往往就是被刻意提醒，與敘述接受者是相等的。詳
述之，在第二類作品中，如張波＜鴿子．鷂子＞中的主角是小二，即文本中的
“你”。這個“你”是敘述接受者。敘述者是在情節外敘述著“你”的一切情
況。當讀者閱讀這篇小說時，第一段就是： 
 
你無比喜悅地聽到天空中回蕩著綿長的鴿哨。於是你抬起頭來，你看藍得極
為純淨的天空中有了一群鴿子浩浩蕩蕩地飛。那些鴿子個個通體潔白如雪,美麗
無比。你甚至看到了每一隻鴿子的眼睛都如同紅寶石般地發出赤色的光芒，至
少，你是這樣確認的。立時，你覺得偌大的廣場只剩下了你一個人，當然還有天
上的這群鴿子。你和鴿群，鴿群和你，此外別無他物。31 
 
我們再看看第三類作品的一段文字： 
 
我懇請你，讀這篇小說之前，做一些準備動作――不，不是沖上一杯滾燙的
茉莉香片並小心別燙到嘴，那是張愛玲‘第一爐香’要求讀者的――，至於我
的，抱歉可能要麻煩些，我懇請你放上一曲 Stand by me，對，就是史蒂芬．金
的同名原著拍成的電影，我要的就是電影裡的那一首主題曲，坊間應該不難找到
的，總之，不聽是你的損失哦。 
那麼，合作的讀者，我們開始吧。 32 
 
無論是第二類或第三類作品，敘述者有沒有現身，「你」就是指讀者。在第
二段引文中敘述者清楚明確地把「你」稱之為讀者，敘述者直接與讀者聊天。而
在第一段引文中，雖然沒有把「你」直接稱之為讀者，但是，代詞「你」 恰恰
有一樣特別有趣的效用，與「我」及「他」不同的地方，就是會把讀者拉進到敘
述裡。 
 
這就是第二人稱「你」的「魔法」了：能夠把讀者與敘述接受者的地位等同
一起。因為在敘述文本裡，敘述接受者是「你」；「你」所指代的人物，在敘述文
                                                 
31 西西編：《閣樓》（台北：洪範出版公司，1989），頁 113。 
32 朱天心：《想我眷村的兄弟們》（台北：麥田出版股份有限公司，1997），頁 73。 
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本而言，是書中的主角；但對現在閱讀著的實際讀者而言，「你」的意思，所指
代的人物，不正是「自己」嗎？ 
 
相反第一及第三人稱則沒有這種效果。第一人稱的「我」在敘述一件事情，
敘述者已經很清楚地表明正在敘述「我」自己的故事；「我」的故事是與實際讀
者無關的。讀者是站在旁觀的角度來接受「我」的敘述，但始終「我」還是「我」，
敘述者沒有意思把敘述文本的內容牽涉到讀者上；然而，很多讀者都會把自己代
作「我」，這是讀者一廂情願的做法，敘述者無意為之。而第三人稱方面，敘述
者正在敘述「他／她」的情況，也是在敘述一個第三者的故事，與正在閱讀的讀
者也是沒有關係的，讀者可以由始至終坐在旁觀者的角度上，不參與其中。 
 
第二人稱如上所述，敘述者一開始已把讀者拉入敘述文本內，讀者在閱讀
時，文本中無時無刻提醒讀者“你”正在進行某事某事，讀者不得不進入文本
內，因為敘述者一再強調這是「你」的故事。「你」是在做甚麼甚麼，有甚麼甚
麼樣的反應，這樣談，這樣看，敘述者已安排了「你」的「命運」，事無大小，
由內至外都可以敘述出來。 
 
趙毅衡提出過，「如韓邦慶《海上花列傳》正文開始說：『看官，你道花也憐
儂究竟醒了不曾？請各位猜一猜這啞謎兒如何。但在花也憐儂自己以為醒的了，
想要回家去，不如從那一頭走。』讀者沒有必要認為自己就是這個猜謎的看官，
實際上讀者（那怕是清末的讀者）根本不會把這問題當個謎語，但是這個敘述接
受者必須把它當謎語」。33 
 
這個論點在第二人稱小說上不完全正確。當然，讀者是完全沒有必要把自己
當作敘述接受者的。但我們假若從敘述者的觀點來看的話，敘述者為何要用上
「你」（或者上述例子中的「看官」）呢？其目的不是為了希望讓「你」――即讀
者介入他所敘述的事件當中嗎？我們在分析這個問題時，應該站在敘述者施行這
方法的目的上，還是站在讀者的立場上呢？若是站在讀者的立場上，我們是很難
去確定每一名實際讀者都是不會理會敘述者的提問，或者是把自己完全代入其中
的。（如上述例子，趙認為沒有讀者會把這問題當個謎語，也頗一概而論。）我
                                                 
33 見註,頁 8。 
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們可以確定的，就是當敘述者運用第二人稱時，「你」這個代詞指代的人物，在
讀者而言，便是讀者自己，也即是可以把讀者與敘述接受者等同起來，這是第二
人稱的功能，與第一及第三人稱不同的獨特功能。 
 
（四）第二人稱敘述的獨特功能對創作的影響 
 
  在第三部份第二節我舉了幾項有關第二人稱敘述在我選取的例子裡的特
徵，這些特徵都是因為第二人稱敘述的獨特功能所引致的。 
 
  第二人稱敘述能夠使到讀者與敘述接受者「你」等同，讀者能夠「介入」情
節的程度會較運用其他敘述人稱的作品為深。故此讀者在閱讀這類作品時得花上
更大的功夫，因為這種功能在閱讀第一及第三人稱小說時是未曾感受過的――由
看別人的故事變為看「自己」的故事。而讀者在看第一第二類作品時會較看第三
第四類作品更為「辛苦」，因為第三第四類作品畢竟還有一個現身的敘述者「我」
向「你」敘述，但第一第二類作品的敘述者因為隱身了，敘述主體變為「你」一
個而已，完全與第一第三人稱的經驗不同。這麼獨特的功能，有時或許會變成閱
讀上的阻礙。 
 
  在作者創作作品時，第二人稱敘述能夠帶出一種與第一第三人稱截然不同的
新鮮感，但同時第二人稱有其局限，故此許多時在創作長篇小說時會與其人稱並
用。第二人稱的局限在於，「比起第一人稱敘述，其視點更為特定，也就是說視
野會更為狹窄，對進入作品的材料的限制也更大。第一人稱除了能寫出『我』的
所見所聞外，還能寫出『我』的所思所感，而用第二人稱只能寫出敘述者的所見
所聞，而這敘述者又是被固定的。如果接觸到敘述者的所思所感，則往往會轉換
成第一人稱；而對於其他人物的所思所感，則更只能嘆為觀止了。當然，也有闖
進人物心理去試試的，但那必得以犧牲點兒真實性來作為代價」。34以上提到的
局限以第二類及第四類作品為最大，因為敘述者都不是全知全能的，故此只能敘
述「你」，「你」之外的人物或事件便只能透過你所能看到，所能感受的範圍來敘
述。這便能解釋在我選取的例子當中，，沒有作者運用純粹第二及第四類的第二
人稱敘述來創作長篇了。 
                                                 
34 見註 3，頁 502。 
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  而第一及第三類作品，敘述者是全知全能式的，對一切情況都能掌握。我在
上文已經提過，這是一種很奇異（奇怪）的敘述，尤其以第三類作品，敘述者身
為故事中人，竟然能夠掌握一切，完全超越真實的情況。但這種類型的敘述能夠
克服第三及第四類敘述的問題，局限比較少（甚至沒有），故此會有作者創作出
純粹用第三類第二人稱敘述的長篇作品35。 
 
  當作者想創作長篇作品而不想運用第三類這種「超現實」的敘述時，便會選
擇與其他人稱並用彌補其缺點了。如董啟章《雙身》中，第一第二第三人稱敘述
也都出現。作者在某些篇章用第二類第二人稱敘述來交待主角――林山原，即
「你」的情況；而某些篇章以第一人稱敘述，「我」是林山原的妹妹――林海原，
「我」是以妹妹的身份來旁觀哥哥（他）的變化；也在某些篇章是以第三人稱敘
述，隱身的全知全能的敘述者，交待林山原以往成長的經過。這三種人稱敘述並
用、分工，各自各負責交待不同人物的情況，一方面使到作品能夠運用第二類第
二人稱敘述，不會超出現實，一方面能將事情交待得很圓滿，不囿於某一種敘述
人稱中。故此在創作長篇時作者多用此法。 
 
                                                 
35 黃碧雲《烈女圖》及嚴歌苓《扶桑》便是其中的兩個例子。 
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總結： 
 
   
 
  對於當代中文說中的第二人稱敘述的問題，這篇論文所能兼顧到的範圍及程
度可能不夠大及不夠深，上述的分析可能也只是集中在我個人的閱讀上，所選取
例子或許會不夠代表性。然而如我在引言中所述，我希望可以起到一種「見微知
著」的作用：我所選取的例子及從這些例子作基礎的分析，能夠反映出第二人稱
敘述的一部份面貌，儘管我可能只在管窺錐測，但也能一睹箇中的真諦，寫這論
文也不算白廢。 
 
 
二零零一年四月日凌晨初稿於嶺南宿舍 
 
――完―― 
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